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tode til å bestemme jordens innhold av lett til.gj-engelig>e plante- 
næringsstoff er. 
I de senere år var Oden sterkt interessert i mineraljordens for- 
vitring, o,g hadde også på dette felt gått i gang med omfattende eks- 
perirnentelle undersøkelser. Nu er hans forskerbane avbrutt og hans 
lysende personllghet 'borte, men de resultater han har fremlagt er så 
betydeltge at navnet Sven Oden vil vedbli å leve blandt jordbruk.s- 
forskerne verden over. 
OM GAMLE VEIANLEGG I TORVMYRENE. 
Av stipendiat Asbjørn Ording. 
U NDER lorvstiknin~ eller under dyrkning av ~yr har man i tidens 1Øp gravd frem litt av hvert fra gammel tid. Der er funnet ,:;m 
mengde mindre redskaper av sten og tre, rorskjellige våpen, mynt-er 
- dessuten sleder, små båter o .. s.v. Av og til har man også gravd 
op større gjenstander, således ved Bårset i nærheten av Tromsø, hvor 
man fant en hel del rester av et 12-15 meter langt skib som antas 
å være bygget allerede før år 8;00 e. Kr. I alt kjenn-er man visstnok 
henimot 30 rnyrfninn av båter eller båtrester og flere vil sikkert kom- 
me for dagen efterhvert. 
.Æv ennu større interesse enn båtrestene er efter min mening 
de gamle veianlegg som man har funnet i enkelte myrer i de se- 
nere år. 
Det rnest eiendommelige av disse funn er uten tvil den gamle 
kavlvei over Tiltereid i Romsdalen, På et kart vil man se at Ttlter- 
eid er navnet på en smal landstripe som skiller mellem Romsdalens 
og Nordmøres fjord.syst-emer. Den største 'heide mellern fjordene er 
ca. 100 m. og eidet er for en vesentlig del dekket av myrer. Høsten 
1932 fant man her under nybrottsarbeide rett nedenfor gården Toven 
€'t imponerende veianlegg nødvokset i myren. Funnet blev beskrevet 
i dagspress-en av hr. Olavsen-Holm, Molde, og samme høst fikk jeg 
selv anledning til å studere veien under et ophold på Tiltereid hos 
Knut Toven. 
Funnstedet lå i sydvestenden av det myrdrag som dekker eidet 
på begge sider av vannskillet. Veien gikk her aldeles snorrett. Den 
var ca. :2"5 m. bred og bygget av grove, hugne turuplanker som hvilte 
på langsgående underliggere. Enkelte steder mente man også at 
der var lagt grove stammer dypere nede i myren på tvers av d~ Jan~$- 
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gående stokker, men <lette fikk jeg dessverre ikke bekreftet ved selv- 
syn. Derimot var det god anledning til å studere doen gamle vei- 
bane. De 'hugne planker var av litt forskj,eMi:ge dimensjoner, ofte 
helt ap ti1l 30 cm. brede og henimot 10 cm. tyloke. 
1 Distansen fra Eidsvåg til Eidsøra er 7-8 km. Under mitt opnold 
på Toven fikk jeg dessverre ikke anledning til å foreta en nølaktdg 
undersøkelse av vetbanens for1Øp på hegge sider av vannskillet, men 
det lyk1kede.s å påvise rester av veien .på de siste 300 m. ned mot 
sjøen ved Ei,ct.s,øra, og dessuten fikk jeg helt sikre oplysninger om 
funn av trebrolagt veibane fra et punkt ca. 1. km . Ira Eå.dsvåg. 
Efter anleggsmåten og terrengets beskaffenhet er det sannsynlig at 
minst 4 km . .av veien har gått over myr. 
På funnstedet nedenfor Toven lå veihanens planker tett inn til 
hverandre, og dette har utvilsomt vært tiiH-elle over alle de dype 
myrer som veien passerer. På meg-et grunn myr o,g på fastmark har 
det visstnok også Iigget tverrstokker, men da kanskje med en viss 
avstand mellem kavlene. • 
Alt i alt må 1by:gige,t ha krevet et veldig arbeide og store tømmer- 
mengder. 
Det er imidlertid naturlig at man lhar fått et så Imponerende 
veianlegg akkurat over Tiliter-eid. I gammel tid lå her viktige kul- 
turcentrer :på hegge sider, nemlig Veøy på svdstden og Tingvoll på 
nordsiden. Distansen tvers over var ubetydeltg. Men skulde man 
f.Ølg,e sjøveien rundt måtte :man kanskje seile i dagevis, og dessuten 
fikk man da et av Vestland-ets styggeste sjøstykker å passere. Hu- 
stadviken kan 'Være ubemagelig' nok selv om man reiser med nu- 
tidens mest moderne rutebåter. Og med all respekt for gammel- 
norsk skrbsoyggång er det allikevel forståelig at forfedrene har kviet 
sig for å Iegge ut ipå Hustadviken i storm og uvær. 
1Snarv€ien over Tiltereid er tydeligvis brukt både tH gods- og 
persontrafikk, og man har sikkert også trukket lettere /båter over 
ei-det. Veibanens konstruksjon kan tyde p,å dette, idet hvert tredje 
elil.ie!l' fje-rde bord synes å være erstattet med runde stokker. .En slik 
byggemåte har selvrølgelig minsket friksjonen for de slederedskaper 
som man rdrneligvls har brukt både ved kjØri:ng av gods og båter. 
Ved å trekke båter over T:ilter•ei<l kunde man i mange tHfeUe 
spare adskillig tid. Det 'har sikkert også vært av stor betydning at 
man da kunde reise innenskjærs ,helt .fra St.adt tH Trondheim. 
V,e~banen blev fninnet ca. 12,5 cm. under o;erflaten d tettvokset 
gressmyr som lenge hadde vært grøftet. Man må derfor regne med 
at torvlaget over veibanen viilde ha vært adskillig tykkere i urørt myr. 
Fig. 1 gjengir helt skjematisk et snitt av myren, Man ser vei- 
-banens planker eller ·k:avler med die langsgående underliggere. Un- 
der veibanen, ca. 1 m. undrer myrens nuværende overflate, ligger et 
ty.deH:g stuobelag som blev dannet ved ,ldimaomsla.get ca. 500 år før 
vår tidsregning. En· mengde Vestlaridsmyrer var nemlig dekket av 
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Fig. 1. Tiltereidveien i Romsdalen. 
skog i den tørre, subboreale tid. Da klimaomslaget inntraff bilev de 
fleste myrer altfor fuktige, og skogen døde ut ved forsumpning. At 
man gjennemgående finner flere stubber enn stammer ,er helt na- 
turlig, for-di stuboene var dekk-et av torv da skogen døde ut. IDft-er- 
hvert som tørrtrærne knekket over i rothalsen blev stammene der- 
imot liggende på myroverflaten, og det .kmnde da ta lang tid før de 
blev dekket og beskyttet av ny torv. For:sumpningen kan selvfølgehg 
optre uten at klimaforandringer har ,funnet sted, f. eks. gjennem 
spesielle forhold under myrenes vekst, efter gjenrasning av utløp 
o . .s.v. Men de aller fleste markerte stubbelag i vestlandsmvrene er 
opstått ved overgang-er tra tørt til fuktig klima. Isolerte stubber 
kan oftere skyldes årsaker av tulteldig art. og vil forekomme her og 
der i torven .på samme måte som man i nutiden :finner isolerte trær 
på myrenes overflate. 
Den stubbe SOIIl, er gjengitt ovenfor veibanen, ·fig. 1, tilhører 
heller ikke noe påviselig stuobelag, men den har i dette tilfelle fått 
en særlig betydning, idet den ,gir oss anledning til en forholdsvis sik- 
ker bestemmelse av veianleggets alder. 
Furustueben blev funnet midt i den torv som dekket veihanen. 
Røttene '}å horisontalt rutbredt. Selve myren ligger som nevnt rett 
nedenfor gården Tov-en, og man visste her med sikkeahet at det 
ikke hadde stått skog på denne del av myren i de siste 12:0 år. Stub- 
ben var av et 106 rår gammelt tre. Da treet spirte må vi anta at myr- 
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overflaten 'har l1i.gg,et omtrent i linje med stubbens centrum. Nu var 
myren adskHlig tettere under enn over stubbens nivå. Det vil her 
si at myren har vokset Iangsornmere rnellern vetbanen og stubben 
enn i Jaget ovenror. Treet må altså ha spiret for 122,6 år siden ehler 
mere. Efter dette må veianlegget ha g1åt,t ut av bruk for minst 600 
år siden. Angrtt på vanlig måte skulde vi da komme ned til årstal- 
lene omkring 13i00. 
På fig. 1 ser man at det er konstatert en tydelig overgang mel" 
lem formuldet og uforrnuldet torv ;i samme nivå som veibanens over- 
flate. Jeg kan i:kke her komme nærmere inn på de utrørte analyser. 
De viser imidlertid at veibanen ligger i overkant av torv som blev 
dannet i den siste tørre periode man har kunnet påvise i norske 
kystmyrer. Denne tørre periode går igien i de fleste myrer he~t rra 
Krtstcansandtraktene MI Bjarkøy. 
Nu har man i vårt naboland, i Sverige, påvist ilignende tørre pe- 
rioder, og den siste av disse ansettes til tiden omkring 'år 1000 e. Kr . 
med avslutning før år 1200. Det er overveiende sannsynlig at det 
siste ruttørring.sskikt i de vestnorske myrer €r Identisk med den siste 
tørre periode man har funnet i sv,erige. Hermed skulde veianlegget 
over 'I'iltereid ,forel1Øbig kunne 1henføre:s til år :1000 a :li200 e. Kr. 
Historiske data fra Romsdalen kan for så vidt g.jØ·rie denne al- 
cersbestemmetse ganske sannsynlig, idet visse materielle og admini- 
strative forutsetninger for veianlegget da må 1ha vært tH stede. 
Til sammenligning kan nevfies at der i 'Tyskland blev :bygget 
trebroer over myrene allerede i Romertiden. Men dessuten har man 
i traktene omkring Elbens utløp funnet en rekke myrveier av senere 
oprinnelse, og en æv disse, over Langenmoor, er undersøkt, forholdsvis 
nylig. 
Etter beliggenheten i torvlagene mener man at anlegget må være 
u1tfør:t omtrent på Kar•l den Stores tid. Det er altså ikke utelukket 
at disse nordtyske myrveier kan ha gitt impulser til oygntngen av 
veien over 'I'Ilteredd. Men kavlveien på Ttltereid må ikke optattes 
som en •almind,e1ig kopiering av utenlandske folfibiUeder. Både med 
hensyn ti:l anlegg og utstyr virker TiJtere,idveden lflo1ttere og mere 
solid enn veien over Langenrnoor ; dette g[elder tkke minst selve vei- 
banen, som i Romsdalen er :bygget av brede, ttlhugne furuplanker, 
mens man over Langenmoor har brukt runde stokker. 
Det er nevnt at THltere~dveien rrmeugvis må henføres tia 1000 a 
1200 e. Kr. En slik tddsbestemmelse bekreftes også av den gjenstand 
som er avbildet fig. 2. 
Billedet viser en spade av rurutre som blev funnet fo:r vel 20 år 
siden i myren nær velbanen. 
Man fant eg:entli:g 2 spader samtidig, men den minste er senere 
ko.mmet hort. Det viser sig at spadene fra Tfltereid tilsvarer spade- 
typer fra Osebergskdbet. 
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I Griegs beskrivelse kanes de 
her for <<e1int.akspader>> i motset- 
ning til almindeltge spa-der av 
symmeta-isk form. 
De to spader som blev funnet 
på Tilterei<l, stod rett op ng ned i 
myren, side· om side, og delt ør me- 
get rimelig at de har vært brukt 
under anlegget av veien. De kan 
så midlertidig være stukket ned i 
et vasshuii, hvor de senere er et- 
tergreant. 'I'ecr'ien kan stemme 
med en uttalelse av G. F. Heiberg 
i Sogn som ( i et brev) meddeler 
at spadetypen blev brukt til måk- 
ing, men også eventuelt i l1Ø1S torv. 
SipadeT til jordarneide og nybrott 
var gjerne forsynt med skoning, 
mens spadene på Tilitereid var uten 
noe som helst beslag. 
Det gjenværende sksemplar 
var meget godt, !bevatt, så godt at 
man t.idligere ved en fei'lta.g,e[.se 
faktisk hadde brukt. spaden til å • 
måke .gjØd.s,e•l med i f,j,øset på T'o- 
ven. Heldigvis hadde går-dens rru- 
væren-de eier hatt rull forståelse 
av spadens verdi og tatt vare på 
den, Eft-e1r mitt besøk ipå Toven 
i 193·2 fikk je1g anledning til ·å ta spaden med til Vid-en.ska1p.s:sel:skapet.s 
Museum i Trondheim, hvor den rsu er utstilt. 
So:m man forst-år kan velfunnet og trespadene på 'I'iltereid ikke 
bevises å stå i direkte forbindelse med hverandre, men torskjellige 
omstendigheter som jeg her ikke kan komme nærmere inn på, gjør 
en slik forbindelse overveiende sannsynlig. Imidl•e,rtid skulde den 
aldershestemm•eis,e som er opnådd ved hjelp av stubber, uttørrings- 
skikt m. m. være forholdsvis pålitelig. 
Efter nutidens målestokk er 4 km. trebrolegning kanskje ikke 
noe ibemerkel.se:sv-erdi,g, men 'hvis alderen tas i betraktning, må man 
si ait veianlegget er imponerende og at det på mange måter vidner , 
om en kraiftig administrasjon i forbindelse med hØi teknisk fer- 
di:gihet. 
Det er imidlertid ikke ,bare på Tiltereid at man i Romsdal-en har 
runnet .rester av veianlegg i myrene. Mellern Hustad og Bud, rett 
innenfor Hust,adviken, ligger en lang rekke myrer med små kneruser 
imetlem. Tvers over myrer o.g knauser finner man her rester etter 
Fig. 2. 
----~ 
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et meget gammelt veianlegg som visstnok omtales første gang av 
Gunnar Holmsen i 191212. 
iSenerie hær je,g selv fått anledning til å foreta en særlig under- . 
søkelse av veianlegget. Analysematerialet til bestemmelse av veiens 
alder er ennu Ikke rerdigbenandtet, men behggenrieten i torvlagene 
tyder på at anleggene på Tilter-eid og ved Hustadviken er noenlunde 
samtidige. 
I begge tdlfelle har ønsket om å undgå seilasen over Hustad- 
viken s1kker,t vært et vesentlig motiv for veibyggtngen. 
En nærmere beskrlvelse av Hustadviken må undlates av plass- 
hensyn, .men det ·kan nevnes at avstanden mellem Hustad og Bud er 
11 a 12 km. 
Med Iærer Sunde sorn kjentmann lykkedes det under en befaring 
å påvise veien over det meste av denne strekning, hvorav minst 3 4 
utgjøres av my,r . 
I motsetning itU vei-en over Ttltereid har man p1å den ytre vei 
brukt sten og grus i veibanen istedenfor planker, som visstnok bare 
forekommer over et 1par særlig våte partier. Veibredden kan være 
omkring 2,5 m., og man har under byggingen s:l,vtd:t mulig ful.gt den 
rette linje. I nordøst peker veien. 'like mot det sted hvor Hustad 
kongsgård lå og· hvor kong Øystein døde i U23. 
Man kan jo Hrke direkte ,an1fØre kong Øysteins død på Hustad som 
et ihistorisk moment i forbindelse med de gamle veianlegg i Roms- 
dalen. Men såvidt jeg kan ·for.stå ihar vedkommende distrikter tidlig 
nådd frem til en høl materiell kultur og en fast, velordnet admini- 
strasjon. 
Ligmende tonhoad har visstnok vært til stede innenfor det om- 
råde i Troms fylke hvor jeg selv i 1933 tant et tredje veianlegg i he- 
tyd:e1i.g mindre· format enn ode som her er omtalt ·.fra RiOlmsid:alen. 
De nedgrodde myrveier er interessante som vidmesbyrd om sam- 
ferdsel og virksomhet i gammel tid, men de får en øket interesse 
gje,nnem visse klima!hi.storiske farhold. Hvis det nemåig' skulde vise 
sig æt myrveiene i Romsdalen er ,gått av ,bruk -noenlunde samtidig, 
må man anta at der ,på dette tidspunkt har foregått betydelige for- 
andringer i 1kystdiiStri:ktenes næringshv, samferdsel m. m. På Tilter- 
eid er veien ,g,åltt av bruk omtrent på det tidspunkt da den siste tørre 
penode ibuev 1av·l1øst av et mere rått og ugunstig klima. Samrtidig- 
,hetien kan skyldes tilfeldige forhold. Men når man er opmerksorn 
på hvorledes det samme ·k'limaom.sl.ag har påvirk-et kysttraktenes 
vegetasjon, 1'1gger det. nær å anta art det også har satt spor efter sig 
i den materbelte nrtvikllng. S.pørsmålet skal Imldlertad ikke diskuteres 
i denne :airtilk.kel, ddet kystdistriktenes skog- og klfmahistorie omtales 
nærmere i elt arbeide som er under trykning . i <<Meddelelser fra De-t 
norske S1~0ig'fors:øksv,e.sen». 
Blaindt Jesere av Myrselsk-apets tidsskrift finnes uten tvil et stort . 
antall personer som administrerer eller på annen måte arbeider med 
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torrvdrift eller dyrkning av myr. Med redaktørens itillatels-e vil jeg 
gj,øre opmerksom på den betydning det kan ha om myrfunn .av for- 
skijeil:l:i:g art lbUr nmdersøkt eller supplert med torvprøver så tidlig 
som mulig etter at funn-et er gjort. 
Det er ælvfØ[,gelig bare i de terreste ti1feUe at man har anled- 
ning til å la en torvbanke stå urørt, til runnet kan undersøkes 
eller vurderes av spesialist-er. Men det vil være en stor fordel om 
man hare fikk 1'aigt til side en torvklump (av størrelse som en mur- 
sten) , tatt i samane dybde som gjenstanden Mev funnet og så nær 
inn til denne som mulig. 
·P•er.sornlig vilde j-eg være meget takknemli:g om man ved. myr- 
funn av gamle redskaper, oåtrester o . .s.v. vilde sende et brevkort med 
de viktigste oplysninger til: Stipendiat Ording, Laruibruksh.eiskoleri 
i ÅS. 
NEDBØRENS INNHOLD AV AMMONIAKK-- OG 
NITRATKVELSTOFF. 
Av ingeniørkjemiker 0. Braadlie. 
DET har lenge vært en 'k1jent sa'k at der med nedbøren t.ilf'øres jor- den en del kvelstoff-forbindelser både i ammoniakk- og nitrat- 
form. 1For å få greie på hvor meget dette år om annet andrar sig 
til er der på forskjellige steder av jorden og til rorskjenige tider fore- 
tatt undersøkelser av nedbøren. Det viser sig at der er adskillig for- 
skjell på de mengder som tilrøres jorden, både på Iorskjelllge ste- 
<ler og også på samme sted fra tid til annen. 
For ammoruakk-kvelstottets vedkommende er nedbørens innhold 
størst først og fremst i nærheten av by-er, og dernæst er det også rela- 
tivt ihØit <ler hvor der er større områder av dyrket mark. Det er videre 
ælmindelig :at innholdet er størst i nedbøren om sommeren og mindre 
om vinteren. Dette henger sammen med at ammoniakk dannes når 
storrer undergår rorrådnelse. Ammoniakk vil da forflyktige og kom- 
me op i luften, hvorfra den så utvaskes med nedbøren. Da omset- 
ningene i jorden foregår Iivligere om sommeren under deri nølere 
temperatur, er det også naturlig at nedbøren inneholder mere am- 
moniakk på denne tid. 
Ned!bØrens innhold av nttratkvelstotf er mindre, og dette holder 
sig også mere konstant året rundt. Vind, elektriske utladninger eller 
andre meteorologiske forhold syn-es ikke å påvirke innholdet av ni- 
tratkvelstoff i vesentlig grad. 
Den årlige tiil1fØrnel av kvelstoff både som ammoniakk og nitrat 
Ugger gjerne for mere tettbebyggede strøk omkring 1 kg. pr. dekar 
